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Eudald Roger i Roig
per Damià Bas
El nom de ‘Ca l’Eudald’ per a designar la casa o la propietat denomina-
da des d’antic ‘Molí de les Alzinetes’ es devia començar a popularitzar 
a Vilassar de Mar a partir de la dècada del 1 9 1 0.
Eudald Roger i Roig va néixer al muncipi de la Roca del Vallès la 
segona meitat de l’any 1 8 6 6.
El seu pare—Pau Roger i Jo, de Cardedeu, fill de Pau Roger, difunt, 
i de Maria Jo—i la seva mare—Madrona Roig i Gelpí, filla de Jaume 
Roig, mariner, i de Francisca Gelpí, difunta, tots de Vilassar de Mar— 
es casaren al nostre poble el 2 5  de setembre de l’any 1 8 5 6.
Un cop casats, es devien establir al Vallès, on al cap de deu anys 
naixeria, a la Roca, el seu fill Eudald.
El dia 1 3  de maig del 1 8 9 4, a l’església de Santa Maria del Mar 
de Barcelona, Eudald Roger i Roig es casà amb Felipa Barrau i Badia, 
de Vilassar de Mar, filla d’Isidre Barrau i Mercader, mariner, natural 
de Cabrera, i de Carme Badia i Serra, difunta, natural de Vilassar de 
Mar.
Curiosament, al moment de casar-se el domicili de tots dos contra-
ents era el mateix: carrer del Carme 1 2, botiga.
El primer fill del matrimoni, una noia, Flora, nasqué el març del 
1 8 9 5  al carrer de Sant Ramon; no hi consta el número.
El segon fill, Alfred, nasqué el gener del 1 8 9 7  al carrer de Buenos 
Aires núm. 6.
El tercer, una altra noia, Encarnació, ja va néixer al Molí de les 
Alzinetes. Era el juny del 1 9 0 0.
Tots els fills següents nasqueren al mateix lloc: Amèlia l’any 1 9 0 3; 
Adela l’abril del 1 9 0 6; i Joan el juny del 1 9 1 1.
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Alfred, el fill gran d’Eudald Roger, es casà i es quedà a viure al molí 
fins acabada la Guerra Civil; després de la guerra hi visqué el fill petit, 
Joan, també casat.
Es desconeix en quina data Eudald Roger, vidu, se n’anà a viure al 
carrer de l’Arpella amb una filla.
Felipa Barrau i Badia morí el 2 2  d’octubre del 1 9 3 1  a la casa 
de camp 4 4, ca l’Eudald (sic).
Eudald Roger i Roig morí el 5 de novembre del 1 9 4 3  al carrer 
de l’Arpella, núm. 9  (a casa d’una filla casada). Era pagès i no sabia 
llegir ni escriure (com consta al Registre Civil, a totes les partides de 
naixement dels seus sis fills).
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